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DECRETOS
Jefatura del Estado
En atención a los relevantes servicios prestados a la Patria por el que fié excelentísimo y reverendísi
mo Obispo de Madrid-Alcalá. Patriarca de las Indias Occidentales y Consejero del Reino, para honrar
su memoria,
DISPONGO:
Artículo único.—Se rendirán los honores militares fúnebres de Capitán General con mando en plaza
al. cadáver del Obispo de Madrid-Alcalá, Doctor don Leopoldo Fijo y Garay, en la ciudad de Vigo en
el acto de su traslado a Madrid y en la capital de la Nación al procederse a su enterramiento.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en el Pazo de .Meirás a uno de septiembre de mil no
vecientos sesenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 210, pág. 12.918.)
01R,IDMIql-Me
INSPECCION GENERAI, DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.831/63 (D).—Falle
ciclo el día 30 de julio último el General de División
de Infantería de Marina, en situación de "reserva",
D. Francisco de Paula Dueñas Pérez, se dispone su
baja en la Armada.
Madrid, 31 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
- INTENDENCIA GENERAL
Aumentos por años de servicio al personal civil con
tratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 3.832/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación de
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal contratado que figura
en la relación anexa los aumentos por arios de servi
cio en el número, cuantía anual y fecha de su abono
que se indican nominalmente en la misma.
Los aumentos que correspondan a ejercicios an
teriores se reclamarán con cargo al Presupuesto vi
gente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de
junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden Mi
nisterial número 2.777/60 (D. O. núm. 217).
Madrid, 29 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases. NOMBRES Y APETÍJDOS
Oficial 1.° Admtvo. ria Mara Teresa González Tascón ••• ••• •••
Cantidad
anual.
Pesetas?
2.483 04
Concepto
por el que
se le concede.
Dos quinquenios de
66,75 pesetas men
suales cada uno y
un trienio de pe
setas 73,42 men
suales ...
Fechá en que dek
comenzar el atm?»
1 enero 1960
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Empleos o clases.
Oficial 1." Admtvo.
Oficial 2." Aclmtvo.
Oficial 2.° Admtvo.
Oficial 2.° -\.dmtvo.
Oficial 1.° Admtvo.
Maestro de Taller.
Of. 1.a (Ptor. Duco).
Esp. (Cond. Carr.).
Esp. (Cond. Trae.).
Dependiente Aux... 1 Juan Soto Sánchez
NOMBRES Y APELLIDOS
D. María Teresa González Tascón
D. José Luis Alcántara Gómez
• • •
D. María del Carmen Carrascosa Barrón ...
D. María del Pilar Fernández Requeijo
D. Daniel Rodríguez Rodríguez ...
José Barranco Pérez ...
Angel Mato Lorenzo ...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • •
• •
•
• •
• • •
•
• •
José María Manso Vázquez
Eusebio Souto Lourido
• • • • • • • •
• • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • II • • •
Peón Ord. (Limp.). Trinidad Ciordia Zuasti .
l'eón Orkl. (Limp.). María del Carmen Llerena Ferrera
Peón Ordinario .... Baldomero Santana Gómez (1)
Peón Ordinario .... Baldomero Santana Gómez ...
-
••••*~~~ 11•■••
• • • • • •
• • •
• • • • •
•
•
• • • • • •
• • •
• • • • • • • •
OBSERVACIONES
(1) Se le actualiza la cuantía del primer trienio en 54 pe
setas, que tiene reconocido por Orden Ministerial de 16 de
marzo de 1961 (D. O. núm. 65), con antigüedad y efectos a
Cantidad
anual.
Pesetas.
3.628,08
1.779,00
7.200,00
-2.634,00
1.920,01)
1.104,00
792,00
1.296,00
1.296,00
2.007,00
441,00
1.296,00
1M80,00
7 60 00,
•••••:
Concepto
por el que
se le concede.
Dos quinquenios de
66,75 pesetas men
suales cada uno,
un trienio de pe
setas 73,42 men
suales y un segun
do trienio de pe
setas 95,42 men
suales ...
Un trienio de 71,25
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 77,00 pese
tas mensuales. ...
Tres quinquenios y
dos trienios de pe
setas 120.00 men
suales cada uno...
Dos trienios de pe
setas 71,25 men
suales cada uno y
un tercer trienio
de 77,00 pesetas
mensuales...
...
Un trienio de 71,25
pesetas y un se
gundo trienio de
88,75 pesetas men
suales ...
Un trienio de 92,00
pesetas mensuales.
Un trienio de 66,00
pesetas mensuales.
Dos trienios de pe
setas 54,00 men
suales cada uno...
Dos trienios de pe
setas 54,00 men
suales cada uno...
Tres trienios de pe
setas 55,75 men
suales cada uno...
Un trienio de 36,75
pesetas mensuales
cada uno ...
Dos trienios de pe
setas 54,00 men
suales cada uno...
Un trienio de 90,00
pesetas mensuales.
Dos trienios de pe
setas 90,00 men
, suales cada uno...
Fecha en que dely
comenzar el abono
1 enero 1963
1 enero 1963
1 junio 1963
1 enero 1963
1
1
1
1
1
enero'
enero
julio
1963
1963
1962
enero 1963
enero 1963
1 noviembre 1962
1 enero 1963
1 enero 1963
1 mayo 1963
1 julio 1963
partir de 1 de julio de 1960, por la de 90,00 pesetas mensua
les a partir de 1 de mayo de 1963, cesando en el percibo del
ele 54,00 pesetas desde la última fecha antes citada por apli
cación de lo dispuesto en la Orden Ministerial númere
2.972/63 (D. O. núm. 150).
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
Para cubrir vacantes de Conductores en la Octava
-Unidad (Automovilismo) del Regimiento de la Guar
dia de S. E. el jefe del Estado v Generalísimo de los
Ejércitos, se convoca el presente concurso-oposición,
con arreglo a las normas siguientes :
'Primera.—Podrán ser solicitadas ; Por el perso
nal de los tres Ejércitos, va sean de reclutamiento for
zoso o voluntario y hasta la categoría de Cabo primero
inclusive, que lleven, como mínimo, un ario de servicio
en filas y que posean esta Especialidad.
También pueden ser solicitadas por los pertenecien
tes al Cuerpo de la Guardia Civil y Policía Armada
que cuenten, como mínimo, un año de servicio en su
Cuerpo o en alguno de los tres Ejércitos.
Igualmente las podrá solicitar el personal licenciado
de cualquiera de los tres Ejércitos, Policía., Armada y
Guardia Civil que hayan servido, como mínimo, un
ario en su Cuerpo o en cualquiera de los tres Ejér
citos.
Para aspirar a estas plazas deberán poseer el car
net de conductor de primera clase, concedido con fe
cha anterior al anuncio de estas vacantes.
Los interesados deberán haber cumplido veinte años
de edad y no rebasar los treinta.
Poseer aptitud física y no tener defecto personal
visible que impida o dificulte la práctica del servicio,
tener una estatura no inferior a 1,650 metros y acredi
tar, mediante una prueba, elementales conocimientos
militares y de cultura general y física, como asimismo
la correspondiente prueba de la Especialidad.
Segunda.—Las instancias, de puño y letra de los in
teresados, serán dirigidas por conducto reglamentario
al Teniente General .Tefe de la Casa Militar de Su
Excelencia el jefe del Estado v Generalísimo de los
Ejércitos. Irán acompañadas de los documentos si
guientes:
Personal en activo. Copia de la filiación y Hoja
de Castigos.
Certificado médico, expedido por el del Cuerpo, de
no padecer enfermedad ni defecto físico visible, talla
y filiación sanitaria.
Certificado expedido por el Registro Central de Pe
nados y Rebeldes.
Personal licenciado.—Partida de nacimiento.
Certificado del jefe de la empresa o taller en que
actúa en relación con la profesión u oficio a que se
dedica y concepto del mismo.
Certificado médico de no padecer enfermedad ni de
fecto físico visible y de la talla actual.
Certificado de Penales, expedido por el Registro
Central.
Certificado de ex-combatientes, con expresión de
las campañas en que prestó sus servicios.
Además de los documentos señalados anteriormen
te para los de una u otra situación, acompañarán
carnet de primera de conducir O copia legalizada del
mismo,
El plazo para la admisión de instancias será de
cuarenta y' cinco días, a partir de la fecha de la pu
blicación en el Diario Oficial del Ministerio del Ejér
cito.
Tercera.—Las solicitudes de los que se encuentren
en servicio activo serán informadas por el Capitán
de la Unidad, jefe del Batallón, Grupo o Unidad si
milar y Primer Jefe del Cuerpo.
Las del personal licenciado serán informadas por el
Gobernador Militar de la Plaza o Comandante Mili
tar de la localidad, en relación con la conducta y ser
vicios del interesado en el Ejército, recabando previa
mente los datos expresados del primer jefe del último
Cuerpo en que' aquél prestó sus servicios, y harán
constar la profesión o el oficio que ejerza en la actua
lidad o su ocupación habitual, acompañando justi
fiacantes de ello con el informe del Alcalde de la locali
dad, referente al concepto y actividades en su vida
civil.
Las instancias sin reunir el conjunto de requisitos
que se señalan no tendrán validez y se darán por no
recibidas.
Cuarta.—Las normas de permanencia en el Regi
miento de la Guardia figuran publicadas en la Orden
del Ministerio del Ejército de 19 de febrero de 1953
(Diario Oficial núm. 44).
Madrid, 13 de julio de 1963.
MARTIN ALONSO
(Del 13. O. del Estado núm. 210, pág. 12.911.)
Para cubrir vacantes en la Novena Unidad de
Tranmisiones del Regimiento de la Guardia de Su
Excelencia el jefe del Estado -y Generalísimo de los
Ejércitos, se convoca el presente concurso-oposición,
con arreglo a las normas siguientes :
Primera.—Podrán ser solicitadas : Por el personal
de los tres Ejércitos, ya sean de reclutamiento for
zoso o voluntario y hasta la categoría de Cabo primero
inclusive, que lleve, como mínimo, un ario de servi
cio en filas.
También pueden ser solicitadas por los pertenecien
tes al Cuerpo de la Guardia Civil y Policía Armada
que cuenten, como mínimo, un año de servicio en su
Cuerpo o en alguno de los tres Ejérscitos.
Igualmente las podrá solicitar el personal licencia
do de cualquiera de los tres Ejércitos, Policía Armada
-y Guardia Civil que haya servido, como mínimo, un
año en su Cuerpo o en cualquiera de los tres Ejér
citos.
Para aspirar a estas plazas deberán poseer alguno
de los siguientes títulos : Radiotelegrafista, Centralis
ta, Mecánico de Electrónica u otros que integren co
nocimientos semejantes de las transmisiones, expedido
por un Centro oficial.
Los interesados deberán haber cumplido veinte años
de edad y no rebasar los treinta.
Poseer aptitud física y no tener defecto personal
visible que impida o dificulte la práctica del servi
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cio, tener una estatura no inferior a 1,650 metros y
acreditar, mediante una prueba, elementales conoci
mientos militares y de cultura general y física, como
asimismo la correspondiente prueba de la Especia
lidad.
Segunda.—Las instancias, de puño y letra de los
interesados", serán dirigidas por conducto reglamenta
rio al Teniente General Jefe de la Casa Militar de
s. E. el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejér
citos. Irán acompañadas de los documentos siguientes :
Personal en activo.—Copia de la filiación y Hoja de
Castigos.
Certificado médico, expedido por el del Cuerpo, de
no padecer enfermedad ni defecto visible, talla y filia
ción sanitaria.
Certificado expedido por el Registro Central de
Penados y Rebeldes.
Personal licenciado.—Partida de nacimiento.
Certificado del jefe de la empresa o taller en que
actúa, en relación con la profesión u oficio a que se
dedica y concepto del mismo.
Certificado médico de no padecer enfermedad ni
defecto físico visible y de la talla actual.
Certificado de Penales, expedido por el Registró
Central. -
Certificado de ex-combatientes, con expresión de
las campañas en que prestó sus servicios.
Además de los documentos señalados anteriormen
te para los de una u otra situación, acompañarán tí
tulo oficial de la Especialidad o copia legalizada del
mismo.
El plazo para la admisión de instancias será de
cuarenta y cinco días, a partir de la fecha de la pu
blicación en el Diario Oficial del • Ministerio del
Ejército.
Tercera.—Las 'solicitudes de los que se encuentren
en servicio activo serán informadas por -el Capitán
de la Unidad, Jefe del Batallón, Grupo o Unidad si
milar y Primer Jefe del Cuerpo.
Las del personal licenciado serán informadas por
el Gobernador Militar de la Plaza o Comandante Mi
litar de la localidad, en relación con la conducta y ser
vicios del interesado en el Ejército, recabando previa
mente Tos datos expresados del primer jefe del últi
mo Cuerpo en que aquél prestó sus servicios, y harán
constar la profesión o el oficio que ejerzan en la actua
lidad o su ocupación habitual, acompañando justi
ficantes de ello con el informe del Alcalde de la loca
lidad, referente al concepto y actividades en su vida
civil.
Las instancias sin reunir el conjunto de requisitos
que se señalan no tendrán validez v se darán por no
recibidas.
Cuarta.—Las normas de permanencia en el Regi
Miento de la Guardia figuran publicadas en la Orden
del Ministerio del Ejército de 19 de febrero de 1953
(Diario Oficial núm. 44).
Madrid, 13 de julio de 1963.
MARTIN ALONSO
(Del B, O, del Estado núm. 210, pág. 12.911.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR. .
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones ordinarias actua
lizadas, de conformidad con las facultades que le con
fieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 43 del referido Regla
mento.
Madrid, 8 de agosto de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
llid Gómez.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas 'y Lel! de 23 de diciem
bre de 1961 ("B. O. del núm. 310).
Madrid.—Doña Elena Alvarez Osorio y Fernán
dez Palacios, viuda del Contralmirante honorario ex
celentísimo señor don José González Roldán y Gar
nica : 2.077,43 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 1 de mayo de 1963.—Reside en Madrid.
Madrid.—Doña Carmen Ramos Boquete, viuda del
Comandante. de Máquinas D. Manuel Requeijo Vali
ño : 1.521,87 pesetas mensuales, a percibir poi-la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 17 de mayo de 1963.—Reside en Madrid.
Madrid.—Doña Angeles Llamas Rodríguez, viuda
del Auxiliar Naval D. Antonio Seijas Suárez : pese
tas 1.191,31 mensuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
24 de noviembre de 1962.—Reside en Madrid.
La Coruña.—Doña Flora, doña Angela y doña
Emilia Iglesias Batallan, huérfanas del Segundo Te
niente de Infantería de Marina D. Angel Iglesias
Nine : 602,25 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
2 (4e abril de 1963.—Residen en La Coruña.—(19).
Cádiz.—Doña Concepción, doña Josefa y doña Car
men Pérez Zamorano, huérfanas del Segundo Tenien
te de Infantería de Marina D. Juan Pérez Mena :
577.95 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 12 de febrero de
1963.—Residen en La Línea (Cádiz).—(20).
Cádiz.—Doña Manuela Tirado Galafate, huérfana
del Auxiliar 'segundo del C. A. S. T. A. don An
tonio Tirado Bernal : 760,93 pesetas mensuales. a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 15 de enero de 1963. Reside en San Fer
nando (Cádiz).—(22).
La Coruña.—Doña Eulalia Feal Edreira, viuda del
Sanitario Mayor de la Armada D. Luis Loureiro Aza :
1.245,13 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferro' del Caudillo desde el
día 23 de mayo de. 1963.—Reside en El Ferrol del
'Caudillo (La .Coruña).
Cádiz,—Doña juaria Chafino Cía, viuda del Auxi
liar primero del C. A. S. T. A. don José García Ara
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gón : 760,93 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 26 de
mayo de 1963.—Reside en San Fernando (Cádiz).
Pontevedra.—Doña Virginia, doña Carmen, doña
María Dolores v doña Elvira Trigo Trigo, huérfa
nas del Celador de Puerto v Pesca D. Juventino TrigoMartínez : 663,71 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Vigo desde el día 9 de
julio de 1962.—Residen en Vigo (Pontevedra).—(23).
Huelva.—Don Enrique Ramírez Acosta y doña
María Martín. Landero, padres del Cabo primero de
la Armada Cipriano Ramírez Martín : 1.087,64 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Huelva desde el día 7 de diciembre de
1960:—Residen en Lepe (Huelva).—(31).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamentó para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pr°-
vio el de reposición; que, como trámite inexcusable,
debe-formular ante este Consejo Supremo de Justicia•
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
_del recurso.
OBSERVACIONES.
(19) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Flora Batallán Iglesias, a quien
le fué concedida por este Consejo Supremo el 31 de
agosto de 1962. La percibirán por partes iguales,
mientras conserven la aptitud legal, desde la fecha
que se indica en la relación, día siguiente al del fa
llecimiento de su citada madre. La parte de la huér
fana que pierda la aptitud legal acrecerá la de las co
partícipes que la conserven, sin necesidad de nueva
declaración.
(20) Se les ha-ce el presente señalamiento, que per
cibirán por partes iguales,- mientras conserven la ap
titud legal, desde la fecha que se indica, día siguiente
al del fallecimiento del causante. La parte de la huér
fana que pierda la aptitud legal acrecea la de la co
partícipe que la conserve, sin necesidad de nueva de
claración.
(22) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña Belén Galafate Fuentes, a quien le
fué concedida por este Consejo Supremo el 8 de oc
tubre Yle 1946. La percibirá, mientras conserve la ap
titud legal, desde la fecha que se indica, en la relación,
día siguiente al del fallecimiento de su citada madre
y en la actual cuantía, por aplicación de la Ley nú
mero 82 de 1961.
(23) Se les transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña Manuela Trigo Otero, a quien le
fué concedida por este Consejo Supremo el 29 de
octubre de 1959 (D. O. núm. 257). La percibirán
Por partes iguales, mientras conserven la aptitud le
gal, desde la fecha que se indica, día siguiente al del
fallecimiento de su citada madre•y en la actual cuan
tía, por aplicación de, la Ley que se cita. La parte de
la huérfana que. pierda la aptitud legal acrecerá la
de la copartícipe que la conserve, sin necesidad- de
nuevo señalamiento.
(31) Se les hace el presente señalamiento, pensión •
extraordinaria, que -percibirán, mientras conserven la
aptitud legal, estado de pobreza_ y en coparticipa
ción, -desde la fecha que se indica en la relación, día
siguiente al del fallecimiento del causante, hasta el 31
de marzo de 1963, y a partir de estafecha (1 de abril
de 1963) la percibirán en la cuantía de 1.2184-3 pese
tas mensuales, pasando por entero al que sobreviva,
sin necesidad de nueva declaración.
Madrid, 8 de ag-osto de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
llid Gómez.
(Del D.. O. del Ejército núm. 194, Pág. 785.)
Ministei So de Trabajo.
Ilustrísimo señor :
El Decreto número '792/1961, de 13 de abril, al
establecer el Fondo Compensador del Seguro de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesio
halés, le asignó, entre otros recursos, las cantidades
que resultasen de aplicar el porcentaje que el Mi
nisterio de Trabajo estableciese sobre las primas
recaudadas por las Entidades aseguradoras de Ac
cidentes del Trabjo.
El Decreto de la Presidencia del Gobierno núme
ro 766/1960, de 21 de abril, establece a favor de los
Ministerios del Ejército, Marina y Aire, Guardia Ci
vil, Policía Armada y Servicios que de ellos depen
den, la facultad4le autoaseguParse, mediante un con
trato especial con la Caja Nacional, similar a los es
tablecidos con la Renfe, Organización Sindical, etc.,
y los artículos 73 v 79 del Reglamento, aprobado
por Decreto de 22 'de junio de 1956, facultan a de
terminadas empresas para asumir el riesgo de In
capacidad Temporal, en régimen también de auto
seguro.
Por lo expuesto, dichos Organismos y Empresas
son realmente Entidades aseguradoras de la totali
dad o parte de los riesgos de accidentes de trabajo
de sus propios trabajadores, lo que- les exime del
abono de las primas del Seguro a la Caja Nacional
u otra Entidad aseguradora, circunstancia que, de
no tenerse en cuenta, supondría para éstas un mayor
gravamen en sus aportaciones anuales al Fondo Com
pensador, cuyos beneficios, igualmente, alcanzan a
los trabajadores de los Organismos v Empresas auto
aseguradoras.
Dado que la prima media por Incapacidad Tem
poral supone el 50 por 100 más de la Capacidad Per
manente y Muerte, la contribución que, en su caso,
han de efectuar las Empresas autoaseguradoras del
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riesgo de Incapacidad Temporal se calculará tornan
do como base la recaudación por Incapacidad Per
manente y Muerte, incrementada en un 50 por 100.
y en cuanto a los conciertos .especiales antes alu
didos, la base impositiva será el 250 por 100 de los
capitales costes de renta, al no satisfacer los Organis
mos y Entidades afectados iSor dichos contratos es
peciales prima algima.
Al propio tiempo, resulia obligado modificar los
artículos 20 y 25 del Reglamento de 9 de mavo
de 1962, para adaptar su contenido al de esta Orden.
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien
disponer :
• Artículo 1.° El apartado prime-ro del artículo 20
de la Orden de 9 de mayo de 1962 queda redactado
como sigue :
"Artículo 20. 1.° Las cantidades que resulten
de aplicar los coeficientes que, a propuesta de la
junta Administrativa, fije anualmente el Ministerio
de Trabajo sobre los conceptos siguientes :
a) La totalidad de las primas recaudadas en el
ejercicio anterior por la Caja Nacional y demás
Entidades aseguradoras de Accidentes de Trabajo.
b) Los depósitos que constituyan, en el Seguro
de Rentas, los Organismos y Empresas asegurado
ras mediante contrato especial conla Caja Nacional.
c) El importe de las primas de Incapacidad Per
manente y Muerte que hayan satisfecho las Empre
sas autoaseguradoras del riesgo *de Incapacidad Tem
poral." _
Art. 2.0 Se modifica la redacción de la norma
(milita y se añade la norma sexta al artículo 25 de
la Orden de 9 de mayo de 1962, que quedará redac
tada en la siguiente forma :
"Norma 5.a Los Organismos y Empresas asegurados del riesgo de Accidentes de Trabajo, por con
tratos especiales con la Caja Nacional, efectuarán
su aportación al Fondo Compensador mediante el in
cremento- que el Ministerio de Trabajo establece sobrelas cantidades que depositen en el Seguro de Rentas.La Caja -Nacional y junta Administrativa del Fon
do determinarán la forma de transferir estas aportaciones.
Norma 6.a Las Entidades o Empresas autorizadas
para asumir el riesgo de la Incapacidad Temporal,.
en virtud de lo dispuesto en los artículos 73 y 79 delReglamento aprobado por Decreto de 22 de juniode 1956, declararán al Fondo Compensador, duranteel mes de septiembre de cada año, el importe total, delas primas cíue hayan satisfecho a la Entidad Aseguradora de Accidentes de Trabajo por el aseguramientode la Incapacidad Permanente y Muerte de sus tra
bajadores durante el ejercicio anterior.
El Fondo Compensador podrá efectuar las comprobaciones que estime oportunas, bien sobre la Empresa
declarante, bien sobre la Entidad aseguradora, utilizando sus propios medios o solicitando la colaboración de los Organismos inspectores del Ministerio de
'Prahajo."
Art. 3.° Las Empresas autorizadas, en virtud de
lo dispuesto en los artículos 73 y 79 del Reglamento
aprobado por Decreto de 22 de junio de 1956, para
asumir el riesgo de Incapacidad Temporal, contribui
rán al Fondo Compensador del Seguro de Accidentes
del Trabajo y Enfermedades Profesionales con un
coeficiente que, para el año 1963:se fija en el 7,15 por
100 sobre las primas de Incapacidad* Permanente y
Muerte satisfechas en el ejercicio de 1961, incrementa
das en un 50 por 100.
La recaudación correspondiente llevará a cabo
por el Fondo Compensador en la misma forma y con
diciones- que para las aseguradoras establece la Or-,
den Ministerial de 9 de mayo de 1962.
Art. 4.° Los Organismos o Empresas asegurados
del riesgo de Accidentes de Trabajo mediante contra
tos especiales con la Caja Nacional contribuirán al
Fondo Compensador del Seguro de Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales incrementando
las cantidades a depositar en el Seg_uro de Rentas en
el coeficiente a que se refiere el artículo anterior, que
girarán. sobre 'el 250 por 100 de las cantidades in
dicadas.
La Caja Nacional y la Junta Administrativa del
Fondo determinarán la forma de transferir estas apor
taciones.
Art. 5•0 Las normas señaladas en el artículo se
gundo servirán para practicat: las liquidaciones a fa
vor del Fondo Compensador en el presente y sucesivos
ejercicios.
Disposición transitoria.
Para-los ejercicios de 1963 y 1964, las declaraciones
que establece la nornia- sexta del artículo 25 se refe
rirán a las prifnas satisfechas por Incapacidad Perma
nente y Muerte durante los arios 1961 y 1962, respectivamente.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.Dios guarde a V. I.
Madi id, 6 de agosto de 1963.
ROMEO GORRIA
Ilmo. Sr. Director General de Previsión.
(Del B. O. del Estado núm. 205, pág. 12.670.)
EDICTOS
(356)Don Camilo Fernández Armesto, Comandante de In
fantería de Manilla, Juez instructor del expedientede pérdida de Libreta de Inscripción Marítima perteneciente al inscripto del Trozo de Puebla del Ca
ramiñal, folio 341/20, Alejandro Alcalde Tarelo,
^
Hago saber : Que por el presente se deja nulo y sinvalor alguno dicho documento incurriendo en res
ponsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue en elplazo de quince días a las Autoridades de Marina.
Gijón, 22 de agosto de 1963.—E1 Comandante, juezintructkor, Camilo Fernández Armesto.
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(357)
Don Camilo Fernández Armesto, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
de pérdida de Libreta de Inscripción Marítima per
teneciente al inscripto del Trozo de Gijón, folio 130
de 1949, José Manuel González Canal,
Hago constar : Que por el presente se deja nulo y
sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue en
el plazo de quince días 'a las Autoridades de Marina.
Gijón, 22 de agosto de 1963.—E1 Comandante, Juez
instructor, Camilo Fernández Annesto.
(358)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y juez permanente de la Co
mandancia IVIilitar de Marina de Málaga y de la
causa número 221 de 1961, que se instruye por el
supuesto delito de polizonaje contra Rafael- Dolon
Martínez y Antonio Aguado Bravo.
Hago saber : Que por el presente Edicto queda nula
y sin valor la Requisitoria publicada en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, COri fecha 18
de diciembre de 1961, número 297, de 28 de diciem
bre de 1961,- página 2.300, por haber hecho la pre
sentación ambos procesados, y que se reseñan a con
tinuación :
Rafael Dolon Martínez, natural de Melilla, domi
ciliado en dicha población, hijo de Fulgencio y de
María, «soltero, de veinticuatro arios de edad, y Anto
nio Aguado Bravo, natural de Melilla, domiciliado en
dicha población, de veinticuatro arios de edad, solte
ro, hijo de Antonio y de Antonia.
Málaga, 27 de agosto de 1963.—E1 Teniente Coro
nel, Juez permanente, Eduardo Sanchiz Melión.
•
.(359)
Don José Martínez Rey, Alférez de Navío, juez ins
tructor 'del expediente número 639 de 1963, instrui
do para acreditar la pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima de Manuel Moledo Vidal, fo
lio 273 de 1958, del Trozo de Marín,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de este Departamento de fe
cha 5 del corriente mes se declara nulo y sin ningún
valor el expresado documento ; incurriendo en respon
sabilidad quien, hallándolo, no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Marín, 26 de agosto de 1963.—E1 Alférez de Na
vío, Juez instructor, José Martínez Rey.
(360)
Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de • In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de 'Tenerife y del expe
diente Varios que se instruye por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima de Gregorio Gue
rra Sánchez,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba indicado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo en responsabilidad la que lo po
sea indebidamente.
Santa Cruz de Tenel'ife, 22 de agosto de 1963.—
Comandante, juez instructor, Ildefonso Cotrinct.
(361)
Don Luis Fernández-Ampón Guisández, Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Algeciras y del
expediente número 89 de 1963, instruido por pérdi
da de la Cartilla Naval del Marinero Manuel Gon
zález Ferradas,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz, fecha 19
de julio último, se declaró nulo y sin valor el docu
mento aludido ; incurriendo en responsabilidad quien
lo posea Y no hala entrega del mismo a las Autori
dades de Marina.
Dado en Algeciras a los veintitrés días del mes de
agosto de mil novecientos sesenta y tres.—E1 Coman
dante, Juez instructor, Luis Fernández-Ampón.
(362)
Don Luis Fernández-Ampón Guisández, Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Algeciras y del
expediente número 90 de 1963, instruido por pérdi
da de la Cartilla Naval del Marinero Manuel To
rres Barreiro,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz, fecha 19
de julio último, se declaró nulo y sin valor el docu
mento aludido ; incurriendo en responsabilidad quien
lo posea y no haga entrega del mismo a las Autori
dades de Marina.
Dado en Algeciras a los veintitrés días del mes de
agosto de mil novecientos sesenta y tres.—El Coman
dante, Juez instructor, Luis Fernández-Ampón.
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